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AEcSTRAI< 
Telah dilakukan penelitian mengenai pengukuran sifat 
konduktivitas listrik dan kekerasan bahan paduan Cu-Zn 
dengan metoda serbuk (powder metallurgy) dengan komposisi 
Cu dan Zn yang bervariasi. Pengukuran bertujuan untuk 
mengamati pengaruh penambuhun logam Zn pada loeam Cu 
terhadap sifat konduktlvitas listrik dan kekerasannya. 
Pengukuran koduktivitas listrik dilakukan dengan metode 
probe empat titi', segaris (four point probe method)dan 
pengukuran kekerasan dengsn metode vickers. 
Hasil panolitian menunjukkan bahwa makin besar penalnbahan 
logam Zn pada loaam Cu maka ruakin menu run sifat kondukti­
vitae listrik logam Cu. Sebaliknya ruakin besar penambahan 
logam Zn pada logam Cu makin naik kekerasan logam Cu. 
Terjadinya penurunan konduktlvitas listrik dan meningkat­
nya kekerasan logam Cu akibat penambahan logam Zn disebab­
kan karena terjadi penyimpangan kisi kristal atom Cu 
sehingga terjadi dislokasi, hal ini mengaklbatkan gerak 
alektron tarhambat dan jarak bobas rata-rata elektron 
menjadi keeil. 
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